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　　摘 　要 　概述了中医医案的发展源流及各个历史时期中医医案发展的特色 ,以及现代研究中医医
案的主要方法学 ,并介绍了近些年来计算机技术 (主要是数据挖掘技术 )在中医领域尤其是中医医案开
发利用方面的研究。








































































有复诊记载 [ 3 ]。
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前代 , 如《景岳全书 》、《医宗必
读 》、《本草纲目 》、《针灸大成 》、
《医学正传 》、《外科正宗 》等书 ,所
附医案数量可观 ,涉及临床各科。
在医案数量增加的同时质量也有
了明显提高 ,主要表现在 : ①内容
完整、客观 ; ②格式多样、规范 ; ③
说理透彻、详明 ; ④文笔秀美、流



























































前医案 5000余首 ,计分 345门 ,对
《名医类案 》有所补充。在医案格
式与规范化研究方面 ,喻嘉言在
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中十个子系统之一 [ 7 ] ;上海中医药
大学吴中平等研制了古今医案查




























值的成果少 [ 6 ]。
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　抗震救灾 　众志成诚　
飘洋过海的爱心捐助
美国纽约执照针灸医师联合公会常务理事会于 5月 13日发出了以“捐款赈灾 ,奉献爱心 ”为主
题的赈灾捐款活动 ,呼吁全体理事和会员 ,踊跃捐款 ,为四川的救灾奉献一份爱心。5月 18日举行了
首次捐款活动 ,公会的常务理事、理事、顾问及家属们纷纷参赈 ,募得捐款三万余美金。5月 21日 ,公
会由金鸣、林榕生、乐贵祥、刘新荟、陈静、许小玲等为代表参加了中国驻纽约领事馆为 5. 12震灾死
难者举行的吊唁仪式 ,并将捐款交于中国领事馆红十字赈灾中心。5月 24日纽约执照针灸医师联合
公会与纽约 16个文化团体共同组办了“手足情 献爱心 ”文艺捐款晚会。在张德超的《我是中国人 》
的激情朗诵词引导下 ,由纽约执照针灸医师联合公会 25名会员组成的中医人合唱团 ,身着白色医
装 ,手持印有公会标志的歌本 ,由毛小妹和石钢领唱 ,为晚会献上了高吭激昂的《英雄赞歌 》,受到大
会的热烈欢迎 ,并将大会的参赈气氛推向高潮。
为了进一步支援灾区的重建 ,纽约执照针灸医师联合公会 (UANSLA )、美国中医学会 (American
A ssociation of TCM )、纽约中医院 ( TCM New York Specialists)联合发起“牵手共筑健康家园 ”义诊捐款
活动。以虔诚的爱心和行医的双手 ,为患者送医除疾 ;也希望医患牵手同心 ,以善良和慈悲 ,为灾区
人民送去温暖 ,帮他们重建心灵和身体的健康 !
(摘自世界中医药学会联合会网 )
